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No, no me refiero al mejor libro de RéÍfael A1berti. Hoy día, y con el
cambio de milenio, los ángeles. se están multiplicando y
apareciendo por todas partes: El fenómeno de las llamadas sectas
preparó el camino. El catálogo actual de la variedad de ofertas '
.teológicas brinda opciones de verdades y pluralidad de gustos.
Quizá las indudables relaciones entre el judaísmo, el
cristianismo y el mahometanismo, hoy todos ellos convertidos en
un singular mosaico de ritos, costumbres e intolerancias mutuas,
aumente en los fíeles la fe en los ángeles. Concebidos como
intermediarios entre la divinidad y los creyentes en todo tipo de
verdades eternas, actúan como mensaj~rós de los designios
-divinos, protegen a la gente e intentan poner algo de oreen en el
tráfico de un mundo con muchos y complicados códigos de'
circUlación moral, las más de las veces contrapuestos,
Así, descargan la responsabilidad del buen Dios, cansado ya de
los seres que dicen estar hechos a su imagen y semejanza, y que
andan descabezándose en alarmante progresión geométrica, por
aquello de detener la terrible explosión demográfica.
. Ponga un ángel en su vida, pero desconfle de ángeles ajenos.
y si no le sirve, cambie de modelo, no de vida: usted es perfecto.
